
















のがある。その中で eh は語意を持たないものに分類されるが、ah や oh など
話し手の感情表出を表すものとは異なり、文頭や文末に現れ、聞き手への呼び
かけ、念押し、忠告、非難など、かなり直接的に聞き手に働きかける（山田 












る。まず発話強調1 で、García（2005: 94）はこの場合、tenerlo en cuenta で言い
換えられるという。第 2 は発話緩和である。これは先に述べた発話強調と正反
対のものであり、Luna（1996: 110）は、FTA2（face threatening acts 面子侵害行
為）に伴う場合にこの機能を果たすことがあるという。しかし発話緩和とは、
強勢をつけて ¡eh! と発音するか、あるいは上昇音調の ¿eh? かに関わる問題で
あって、eh が果たす機能そのものではないように思われる。第 3 に聞き手の
同意、理解を要求する機能で、¿de acuerdo? などに対応するという（García 
2005: 95）。そして第 4 が、特別な意味を持たないはさみ語（フィラー）とし
1　Rodríguez Muñoz（2009: 93）は eh について intensificador と説明し、García（2005: 100）は
「話し手方向」（orientación hacia el emisor）と述べている。
2　“Some acts intrinsically threaten face; those ‘face threatening acts’ will be referred to henceforth 





























eh は、文頭では注意喚起（Luna 1996: 110）、恥じらい（Montes 1999: 1311）
の機能を果たす。しかし、語意を持たない eh が話し手の恥じらいを表すとは
3　“Es, pues, indispensable prever un lugar en el modelo teórico para esos actos que, de algunas 
maneras, son la pendiente positiva de los FTAs, actos valorizadores de la imagen del otro, que 
proponemos llamar actos, “agradadores” de imagen (en adelante FFAs, por el inglés face flattering 




た文間では、恥じらい（Montes 1999: 1311）、交感的言語使用4（función fática）
（Briz 1998: 226）の機能を持ち、文末では、先行発話の強調（García 2005: 95，
Montañez Mesas 2007: 14）や、聞き手に発話内容の確認を要求する（Montañez 
Mesas 2007: 10）。さらに、単独で用いられた場合は、¿cómo? や ¿qué dices? の















料に選んだ。本稿で用いたデータ中、eh は 142 例得られ、うち文頭の例は 16
例、文末は 86 例であった6。これら 102 例をもとに機能を検討していこう。ま
た、Ramírez（2003）の指摘を検証するため、eh を伴う発話を意味ごとに分類
した7。次の表 1 は、その結果を位置ごとに示したものである。





6　142 例の内訳は、文頭 16 例、文中（主節と従属節、条件節と帰結節の間の例）が 1 例、文












言　　明  3 40 43
行為指示  7 22 29
感情表現8  0  7  7
質　　問  6 17 23









Manolo と妻 Catalina が口論する場面の発話である。
（1） Manolo: En cuanto vuelva nos vamos a la playa: tendremos pagados dos 
plazos del camión.
Catalina: El camión, el camión, estoy harta de oír hablar del camión, no me 
vuelvas　a nombrar el camión, por favor.
Manolo: Eh, oye, pero ¿qué te crees, que me voy de vacaciones?, ¿te crees 
que me gusta pasarme los días comiendo en bares de carretera, 
solo, como un perro, echando de menos a mis hijos?
（Manolito Gafotas: 80）
（1）では、仕事ばかりだと責める Catalina に Manolo が反論する。eh は文頭
に位置し、「仕事に行くのが休暇だとでも思っているのか」と問う後続発話へ
聞き手の注意を喚起している。またこの例では、eh の後ろに oye が現れてい







（2） ［Ahora Rafa coge el balón y tira un penalti. Chuta fuerte y por el centro. 
Fernando se agacha para que no le dé. Gol.］
Fernando: Eh, Rafa, qué pasa, tío, ten cuidado, coño, qué quieres, que me 
lesione antes del domingo o qué...
（El penalti más largo del mundo: 94）
（2）では故意にボールをぶつけようとした Rafa に対して、Fernando が文句
を言う場面である。この場面でも、eh が文頭に現れて、聞き手の注意喚起を
している。（1）は oye が現れていたが、ここでは eh の後に呼びかけ語を伴っ
ている。情報伝達前の呼びかけ語は、聞き手の注意を後続発話へ喚起する機能
を果たすため（野村 2012: 53）、（1）と同様に、eh と共に聞き手の注意を喚起
すると考えられる。本稿のデータでは文頭の eh は 16 例観察されたが、そのう




















（3） Leo: Carmen, que ha llamado Ernesto, que a las doce nos ve en la discografía...
Fredy: ¿Vais a ir sin Chus? ¿Ahora sois un dúo?
Carmen: ¡No me estreséis!, ¿eh? （El Calentito: 40）
これからどうするのかを問う Leo と Fredy に対する「プレッシャーをかける






（4） ［Antonio asiente, algo más tranquilo. Saca de su cartera las entradas y se las 
da al niño. A Juan se le agrandan los ojos. Antonio le mira con ternura y le 
da un cachete en la cabeza.］
Juan: ¿Puedo enseñárselas a Ángel?
Antonio: Venga, pero no las pierdas, ¿eh? （Te doy mis ojos: 54-55）
（4）では、父親である Antonio からもらったチケットを友達に見せたいと言





（5） Alicia: （Mosqueada.） ¿Qué pasa, me estás siguiendo?
Benigno: No, bueno sí...
［A Alicia le extraña que lo reconozca, tal vez por eso sigue hablando con él.］
Alicia: （Huraña.） ¿Qué quieres?
Benigno: （Se saca la carterita del bolsillo.） Creo que esto es tuyo... Se te ha 
debido caer...
［Le devuelve la cartera.］
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Alicia: （Sonríe, como premio.） Gracias.
［Mira dentro de la cartera, sin darse cuenta de que es una descortesía.］
Benigno: （Naif.） ¿Está todo?
Alicia: （Un poco avergonzada.） Sí...
Benigno: Yo no he tocado nada, ¿eh?
Alicia: Gracias. （Hable con ella: 97）








（6） Locutora: Nos interesa mucho esa amiga que muere justo el día que desaparece 
tu madre, ¡cuéntame!
Agustina: ¿El qué?
Locutora: Esa amiga que murió en el incendio, hay rumores...
Agustina: Yo no creo en los rumores.
Locutora: Yo tampoco. Me refiero a lo que le dijiste a la redactora, algo muy 
importante de esa mujer y de su marido, que los relaciona con la 
desaparición de tu madre. ¿Es verdad o no, Agustina?
Agustina: （Cambia de actitud, tímida pero contundente.） De eso... prefiero no 
hablar. Sólo eran suposiciones mías.
Locutora: （Exasperada.） ¡Agustina, estás aquí para hablar de tu madre y de esa 
señora!, ¿eh? （Volver: 152- 153）











という。次の例は、尊厳死を求める Ramón の兄である José が、息子である
Javi に Ramón の協力をしていることを批判する場面である。
（7） José: ¿Se puede saber qué hacías tú ahí? ¿Acaso sabes de qué están hablando y 
qué es lo que quieren?
Javi: ¿Y qué hago? ¿Me encierro en la habitación?
José: ¡¿Te das cuenta de lo que quieren?!
［José suelta a su hijo, da un paso atrás y se cruza de brazos.］
José: A ver, ¿qué pasa si ganan los juicios, eh? ¿Qué pasa? Que a tu tío le ponen 
una inyección y le matan, como a un perro.
（Mar adentro: 101）
（7）において、José が Javi に「裁判で Ramón が勝ったらどうなるか」と問




ある。ここでも Ramírez（2003）の規定が当てはまる。もう 1 例見てみよう。
（8） ［Toni （que viene puesto hasta arriba de anfetas） está con Sara, Marta y Carmen 
en el almacén. Marta y Carmen le miran con cara de odio.］
Toni: （A Sara.） ¿Cómo no iba a venir, eh? Y más sabiendo que ahora eres una 
Siux... Qué fuerte, la Sarita encima de un escenario... （A Carmen） Yo soy 
fan vuestro a muerte. No me pierdo un conciento, ¿verdad, Sara?
（El Calentito: 124）
（8）は、Siux の新メンバーとなった Sara の元恋人 Toni が、ステージに立つ
Sara に ¿Cómo no iba a venir, eh? と発話をする。Sara と Toni は喧嘩別れをした












（9） ［Llegan a la mitad de la calle, Alicia se detiene.］
Alicia: Bueno, ya hemos llegado. Gracias por la cartera, ¿eh?
［Le tiende la mano, para despedirse.］
（Hable con ella: 98）
（10） ［...y adusta, abre la puerta. Una chica joven la sonríe.］
Canguro: Hola...
Angela: Hola. No.. no voy a necesitarte...
Canguro: Pues ya he dicho que no a otro sitio.
Angela: Ya... Espera... te pago y se acabó.（...）
［Angela se aproxima a la chica y la entrega un par de billetes.］
Angela: Perdona, ¿eh? Lo siento.






Tomás: Sí. Tengo que ir un momento al puerto.
Marta: Ah, bien... hasta luego.
Tomás: Hasta luego. Adiós, ¿eh? （Nubes de verano: 42）
100　　野村明衣
Blas Arroyo（1993: 106）は挨拶に伴う ¿eh? について、「別れが持つネガティ
ブな要素を和らげる」とし、¿eh? を伴うことによって「申し訳ないけど、行
かなければならないので理解して欲しい」という話し手の態度を表すと述べて















話内容の強調が eh の中心的機能と言えるだろう。では、肯定形 eh と疑問形















































































































（7） José: A ver, ¿qué pasa si ganan los juicios, eh? ¿Qué pasa? Que a tu tío le 


















（9） Alicia: Bueno, ya hemos llegado. Gracias por la cartera, ¿eh?










（1） Manolo: Eh, oye, pero ¿qué te crees, que me voy de vacaciones?, ¿te crees 
que me gusta pasarme los días comiendo en bares de carretera, solo, 







配慮なく踏み込むためではないだろうか。冒頭で述べた eh の規定（山田 他 











¿no? は、話し手の持つ情報の不確実性（inseguridad）を表し（Ortega 1985: 
243）、聞き手に情報を確認（corroborar）する機能を果たす（García 2005: 91, 
Rodríguez Muñoz 2009: 88, etc.）。
（16） Santa: Tu mujer está de noche ahora, ¿no? （Los lunes al sol: 51）
（16）は、話し手 Santa が聞き手である Lino の妻が夜勤であるかを問う場面
である。この場合、発話内容が事実かどうかを判断する、つまり妻が夜勤であ










（2005: 100）は、¿no? は聞き手方向（orientación hacia el destinatario）、¿eh? は
話し手方向（orientación hacia el emisor）であるという。¿no?、¿eh? どちらも
聞き手への発話という点では同じだが、聞き手の判断や知識など聞き手を重視
する ¿no? と、話し手の判断などを伝達する、話し手重視の ¿eh? は、全く逆の
機能を果たすのである。では、先ほどの（16）を ¿eh? に変えるとどうだろう
か。
（16）’ Santa: Tu mujer está de noche ahora, ¿eh?
¿no? を ¿eh? に変えると、話し手も聞き手も妻が夜勤であることを知ってお
り、話し手が何らかの意図により ¿eh? を用いて強調していると考えられる。









問と呼ばれる ¿no? と eh は、和佐（2005: 20- 21）13 を含め、従来終助詞「ね」、
「よ」との対応が指摘されてきた。前節に挙げた García（2005: 100）の ¿no? を
聞き手方向、eh を話し手方向とする説明を、¿no? が聞き手重視、eh が話し手
重視と解釈すると、滝浦（2008: 138）による、「ね」の意味素性［＋聞き手］と、
「よ」の意味素性［＋話し手］は一致している。また、Maynard（1993: 208）も、
13　和佐（2005: 20- 21）は ¿verdad? も含めている。
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（17） ありがと（う）ね / よ。
（18） すみませんね / *よ。
（19） ごめんね / よ。
日本語の場合、感謝、謝罪では、「よ」よりもむしろ「ね」の方が自然であ
る。この差を両言語の感謝、謝罪表現の形式や語源から考えてみよう。RAE
（2001: 1148- 1149）によると、スペイン語の感謝表現 Gracias. は dar gracias と
同様の意味を持つため、Gracias. は、Te doy gracias. を含意したものと考えるこ
とができる。そうだとすると、動詞は 1 人称単数形であるため、Gracias. は
García（2005: 96）の主張する、「話し手に由来するもの」であると言えるだろ
う。謝罪表現 Lo siento. も 1 人称単数形の動詞から、同様に話し手に由来する
と考えられる。一方、同じ謝罪表現の Perdona. は命令である。田中（1988: 








り難い」、謝罪表現「すみません」は「済みませぬ」（谷 2009: 76, 79）である。
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